















a e e i O 0 U[※2] 
子音
b d f g [x] h k kg [kx] kh 1 m n p ph r s s t thtl tlh ts tsh ts tsh w y [※ 3] 
クラス接辞の体系(名調の場合)を略述しておく。
単数 1 mo I mo II le IV se V (n) VI 10 VII bo 
複数 VIIIba IX me X ma XI di (XI) di (沼) di (X) ma 
INIIIは【人}、 IIX(または X)は{植物・木}、 IU/Xは【果物など10IVI刃は[物・言
語}、 VIXIは[動物名の多く、外来語、抽象名詞など10VI/氾(または X)は[? 10 Lolwapa 


























English Setsw佃 a[※ 7] Afrika畑 s[※8]
< 001> Apricot apolekδsi appelkoos 
< 002 > Ass [animalJ esele esel 
< 003 > Auction sale fantisi vendusie 
<004>Axle ase as 
<005>Baking powder bakapuere[※ 9] bakp伺 ier
<006>Bale bale b制 νbale
<007>Balloon balono ballon 
<008>Bath bata (di-) bad 
<009>B伺 m balaka (di・) balk 
< 010 > Beetroot bete beeがbete
<Oll>Belt leb阻旬 band 
<0 12>Bread borotho(ma・) brood 
<013>Brick setena(di・) (bak) ste四[※ 10]
<014>Bridge borogo(ma・) 訟ug
<015>Bridle tomo too宜E
くo16>Brush borosolo borsel 
<0 1 7>Butchery selaga (diselaga) slag (huis) [※ 11] 
<018>Bu託er botoro bo枕:er
<019>B出佃 kon叩δ knoop 
< 020 > Calendar alemanaka (di・) almanak'almanac' 
<021>Candle kerese (di-) kers 
<022>C姐 cer kankere(di・) kanker 
<023>Canvas seile seil 
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<024>Carpet ωpeiti (di・) t時IY1Itapyte
<025>Chain keetane(di・) ketting/s 
<026>Chair setulo (di・) stoeVe 
<027>Cheese kase k鵠 slkase
<028>Church kereke kerk 
<029>to Comb k臨 海 (om te) kam 
<030>Comb k鉱no kam 
<03 I>Corrugated iron pla陥 disenke sink (plate) [※ 12] 
<032>Cream rδmo (di・) room 
<033>Cur給血 garetene (di・) gordyn 
<034>Dishclo也 fatuku(di・) vadoek 
<035>Draw釘 H部 (di・) l踊i[※ 13]
<036>Fig ieie (di・) vy/vye 
く037>Frame(of door or window) kosene (di・) kosyn[※ 14] 
<038>Funnel t釘'egetere(di・) 住'egter[※ 15]
<039>Furrow 街。 voor/vore 
<040>Gate heke(di・) heklhekke 
<041>Ginger gemere gemmer 
<042>Gold gouta goud 
<043>Goose ganse(ma・) gans 
く044>Grape tぽebe(必) druW伽 iwe
<045>Harrow ege(di・) eg 
<046>Hour 町 aliri U町/ure
<047>Ink enke ink 
<048>Jacke唯 b政i 加剖~ie
< 049 > Kerchief tuku (kop) d伺 k[※ 16]
く050>K町 senotlolo (di・) sleutel 
<051>L町er llaga (di・) 1踊g
<052>Lime kalaka kalk 
<053>Lock selotlele (di・) slotlslotte 
<054>Maize mmidi(m四lIdi) ?mielies 
<055>Market mmaraka mark 
<056>M町or seipone(di・) ?spieel[※ 17] 
<057>Mortar 飽ka(di・) d柑la
<058>Mug bekere(di・) beker 
<059>N関 dle nalete (di・)/nnala飽 (di・) n銅 ld
<060>Newspap釘 kur血旬(di・) koer姐 tle
<061>Oats habore hawer 
<062>Oil δli (di・) olie 
<063>臼lIon eie(di・) 山/uie
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<064>Oven ontδ oond 
<065>Paint 飴refe(di・) verf 
<066>P開 erekisi 釘りies[※ 18]
<067>Peach perekisi (di・) perske[※ 19] 
<068>Pe凶coat 。noroko(di-) onderrok 
<069>Pin S句elete(di・) speld 
く070>Plate borot，δ(di・) bord 
<071>Pole pale (di・) p叫 Jpale
< 072 >Potato tapole(di・) 銅 rtapel[※ 20]
<073>Pump pompo pomp 
< 074>Quince ko戸re(ι) kweper 
< 075> Railroad seporo(di・) spoor (lyn) [※ 21] 
<076>Rake h紅aka(di・) hark 
<077>Ri伺 relsl rys 
<078>R，伺d pa:匂(di・) pad 
<079>Room kamore (di-) kamer 
<080>Saddle 総 le(di・) S回1/sale
<081>Salad selae (diselae) [※ 22] s1踊 i
<082>Saucer pirinki (di・) pi出ng[討ie][※23]
<083>Sau鈎ge boroso(di・) wors 
<084>Scis回，rs sekere(di・) sker 
<085>Screw sekurufu (di・) skroef 
<086>Sheet llakane (di・) lak阻
<087>Ship sekepe skip 
<088>Shirt hempe(di・) hemplhempde 
<089>Shop leb釦kele(ma・) winkel/s 
<090>Si町 e sefδ sif 
<091>Silk sei sy 
<092 > Silver selefera silwer 
< 093 >Skey (yoke pin) sekei skei 
<094>Soap ses句a(di・) seep/sepe 
<095>S∞k kousu(di・) kouslkouse 
く096>Spade garawe(di・) graaf/grawe 
<097>Str弱 t setera句 (di・) S仕aat
<098>Sty hoko(di・) hok 'c昭，e'
<099>Sugar sukiri suiker 
<100>S副首創ne 鈎 fane(di・) "van" 
< 10 1 >Table 鈎fole(di・) tafel 
< 102>Tangerme nnariki(di・) n紅りie[※24]
<103>Town tぽopo(di・) dα1> 
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<104>Tractor t釘ekere 住e肱 er
<1 05 >Trousers borokgwe (ma-) broekle 
く106>Trowel terofole (di・) troffel 
<107>Tub faki vaatjie 'vat' 
<108>Turk町 kalakune kalkoen 
<109>Vinegar aseine as'戸1
< 110>Window fenstere (di・) venster 





(2)圧倒的に V/廻すなわちゼロ-/di-及び IV，尽Iすなわち se-/di・のクラスのものが多い。
珍しく IIのクラスの例がある:
<Oll>Belt lebanta band 
<089>Shop lebenkele (ma-) winkel/s 
次のものはアフリカーンスからの借用であるとすれば、 Iの例。





< 001> Apricot apolekosi appelkoos 
(4)閉音節の開音節化にあたって、先行母音に順行同化するタイプ(r母音調和型」と呼
んでおく)。
<002>Ass[鉱山nal] esele esel 
<007>Bal1oon balono bal10n 
<0 12 > Bread borδ，tho(ma-) brood 
<021>Candle kerese (di・) kers 
<039>Furrow fるzδ voor/vore 













<074>Quince kapere (di・) kweper 
(6)語頭の子音群を eで割る。
<017> Butchery selaga (diselaga) slag (huis) 
<075 > Railroad seporδ(di-) spoor (1yn) 
<097>Street seterata (di・) 紺拙t
<103>Town t釘 opo(di-) dorp 
ただし、唇音の後では oになる。 <012>参照。
<014>Bridge bor句δ(ma-) 伽ug
< 105 > Trousers borokgwe (ma・) broekJe 
(7) s・で始まる語が写された場合、母音を付加して se・となった部分がクラス IVの接辞
と解釈され、複数形ではこの se・を取り除いて di・を付加する(すなわち、 se・を取り除いた
部分が語幹であると解釈され、逆成される)ことがよくある。 Selotleler錠前j ( < slotlte)の













































<048>Jacket baki b個 djie
<066>Pea erekisi ertJies 
<082>Sauc釘 pirinki (di・) pi釘ing[りie]

































< 100>Surname 路島田(d.i・) "van" 
これはアフリカーンスからの借用だとすると少々風変わりである。
アフリカーンスでは「あなたの苗字は?j を"U van?" (あなた[の姓]は van何さんという
のですか?)と言う (v血 Schalkwyk(1988) ，p.21)。ボーア系の南アフリカ人には vanで始まる
家名が多いことから来た口語の習慣である。その"van"が借用され「姓」の意となったも
のであろう。 Se・は IVのクラス接辞。例:Se伽 .esa me (my surname) [※ 27]。
(14) Namune'or姐 ge'について
上のリストに挙げなかったが、
Orange n阻 lune ?lem関 n
も、アフリカーンスからの借用であろうと思われる。頭子音が n・になっているのが不審

















































h句://en. wikipediaorglwiki/South _ A耐ca
によれば、南アフリカ共和国の雷帯構成(母語 home languages/huistaleの統計)は次のよう
である。
According to the 2001 National Cen四 s，the也reemost spoken first home languages are Zulu 
(23.8%)，刃losa(17.6%) 阻 dA企ikaans(13.3%). Despite the fact白紙 Englishis r配 O伊 isedas 
the langu昭eof commerce阻 dscien民 itwas spoken by only 8.2% of South A企icansat home in 
2001， an even lower p釘'cen飽gethan in 1996 (8.6%). 
問・フイン語(Suomi)版 (Etela-A駈kka)が意外に詳しい一覧表を作っている。
htゆ://6. wikipedia.orglw出 厄tel%C3%A4・A耐kka
kieli osuus vaestosta 
zulu 23，8 % (ズールー語)
xhosa 17，6 % (コサ語)
afrik銅 ns13，3 % (アフリカーンス)
pohjois回也09，4% (北ソト語[ベディ語などを指す]) 
聞 glanti8，2 % (英語)
tswana 8，2 % (ツワナ語)
seso也07，9% (ソト語)
ts∞ga 4，4 % (ツオンガ語)






の言語ではなく英語を母語とするという (McD釘mo民 p.44，"Die meeste Indiets pr鵠 tEngels as 































































単に steenならば「石Jの意であり、煉瓦の意味では b紘st関 nというが、ツワナ語では
後半部分だけが取り出されて煉瓦の意味で用いられる。
[※ 11] 
これも[※ 10]同様、 slagだけなら「屠殺(する)Jの意なのであるが、 slaghuisの前半だ
けを取り出してツワナ語化した。
[※ 12] 
これも[※ 10]同様、 sinkは「亜鉛(zinc)Jのことなのであるが、ツワナ語では-pl踊 tの
部分を切り捨てて前半だけをブリキの意味で使う。
[※ 13] 
オランダ語の l胡 ir炎Jとは無関係で、 lader引き出しJの方に対応する。
[楽 14]



























この n副~ie とし、う単語は実際のアフリカーンスの発音は [nariki]である。指小辞・tjie は、
一種の逆行間化であろうが、先行する音節の末位に[i]を生じさせることがある。たとえ






数える、 adhibu罰する、 jaribu試みる、 fahamu理解する、など-uで終わるもの、 bar泳i祝








「イ言じる」→ bodumedii (クラス VII)宗教J;modumedi i (クラス 1)信者L -etsa iまねを
する、写す」→ moetsii (クラスI)俳優J;setsi i (クラス IV)複写、コピーJ。陥nueledii (ク




ソト語でも向田だが、属するクラスが違う。例:faneya ka (my sumame)。これは Vのク






英方言に-n-のかわりに・1・を持つ形があることを知るとき、よく理解できる。 CliveUpton & 
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English 10 Afrikaans 
h句 ://www.wordgumbo.comlie/gerl組 /erengafr.htm
Afi討知α'ns-Wiki戸dia，the free encyclopediα 
http://en.wikipedia.org/wikνA企1k銅ns
[アフリカーンスの「長母音Jに重母音化が生じていることを指摘している、筆者が知
る限り今のところ唯一の文献である。 ee[i:eJ 00 [u:oJなど(原文は半長記号)。筆者の観察
によってもこの現象はごく普通にみられた。また、話者によっては eu [0・]、 uu[y:]が丸
めを失い、問、 ie[i:]に等しくなることがあるようである。 se凹「少年J[sienJなど。]
(こんどう・すがえ 聖霊女子短期大学 文化コミュニケーション科講師)
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